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Abstract 
       Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 
keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan 
minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. 
(keputusan Menteri Parpostel no Km 94/HK103/MPPT 1987). Dalam menentukan 
harga pokok produk, sistem tradisional tidak sesuai lagi untuk diterapkan di era 
teknologi modern seperti sekarang ini. Karena sistem ini memiliki beberapa 
kelemahan. Diantaranya adalah memberikan informasi biaya yang terdistorsi. Distorsi 
timbul karena ketidakakuratan dalam biaya pemuatan, sehingga kesalahan biaya, 
pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian (Supriyono, 1999:259). 
Distorsi juga disebabkan undercost atau overcost ke produk (Hansen & Mowen, 
2005). Adanya kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi dengan menggunakan metode 
Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan sistem akumulasi biaya 
dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver atau 
pemicu biaya.  Perbedaan utama antara biaya produk barang akuntansi biaya 
tradisional dengan ABC adalah jumlah cost driver (pemicu biaya) yang digunakan 
dalam metode ABC dibandingkan dalam sistem akuntansi biaya tradisional.  
Kata Kunci : Metode Activity Based Costing, Tarif 
Abstract 
       Hotel is one of the types of accommodations that use part or all of the parts to 
specialty services, providers of food and beverage and other services for the general 
public commercially run. (decision of the Minister Parpostel no Km 
94/HK103/MPPT 1987). In determining the cost of the product, the traditional system 
no longer suitable to be applied in the modern era of technology what it is today. 
Because this system has some weaknesses. Among them is the cost of providing 
distorted information. Distortion caused by inaccuracies in the cost of loading, so 
that the error cost, decision making, planning and control (Supriyono, 1999:259). 
Distortion also caused undercost or overcosted to product (Hansen & Mowen, 2005). 
The existence of these weaknesses can be overcome by using Activity Based Costing. 
Activity Based Costing is a cost accumulation system and loading costs to products 
using a variety of cost driver or drivers of cost. The main difference between the cost 
of goods of traditional cost accounting with ABC is the amount of cost driver (cost 
driver) is used in the ABC method than the traditional cost accounting systems. 
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